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☆ 図書館の本探せますか !? 
  「蔵書検索でデータは見つかったのに、肝心の本が見つからない。」という方、分類記号・請求
記号を理解すれば本は必ず探すことができます。  
   ＜例＞ 
   『雇用と失業の経済学』 樋口美雄著. 
 
     ＯＰＡＣ・書誌の詳細画面      
       書誌情報 
書誌番号:2002-04-09-16.34.21.016237 
[和図書] 雇用と失業の経済学 / 樋口美雄著. --2001 
出版者:東京:日本経済新聞社,2001.11 
形態:xvii, 471p ; 20cm 
ISBN/ISSN:4532132215 
著者:樋口美雄(1952-) 
日本十進分類法:366.21  
キーワード:雇用 
キーワード:労働市場                                      ＊ 請求記号         
学情 ID:BA54389617                                        
                                                                 
所蔵情報 
        館: 配架場所: 資料ＩＤ: 請求記号: 資料状況 
      1.図書館: 開架図書: 5200233590: 366.21//H56 : 利用可能 
                                       請求記号 
   ＊請求記号とは                              請求ﾗﾍﾞﾙ              
     本の背に貼ってあるラベルのこと、          366.21    1段目-分類記号                                 
   本は、請求記号の順に配架されています。     H56     2段目-著者記号                        
  注. 配架場所一覧を確認の上、請求記号を                   3段目-巻冊記号(年次)                
＊分類記号 
  資料の主題を数字で表示 
０ 総記（百科事典.叢書他） 
１ 哲学（心理学.倫理学.宗教） 
２ 歴史（伝記.地理） 
３ 社会科学（政治.経済.教育他）
４ 自然科学（数学.理学.医学） 
５ 技術（工学.工業.家政学） 
６ 産業（商業.運輸.通信他） 
７ 芸術（美術.音楽.ｽﾎﾟｰﾂ他） 
８ 言語 
９ 文学 
     メモして書架に行こう。 
 
☂うっとうしい梅雨の季節、Ｗ杯で燃えるのもいいし、    
  新着図書が沢山入ったので読書もオススメ!!                                   7月 1日(月)休館
 
